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analyzed by UV/Vis spectroscopy and cyclic voltammetry. The potential use of the
molecules as donor materials for photovoltaic conversion were evaluated in simple
bilayer solar cells using C60 as the acceptor material.
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